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BEVEZETŐ 
Baróti Dezső, az irodalomtudományok doktora munkásságát 80. születésnapja alkalmából veszem számba -
válogatva. A hírlapokban megjelent írásait a könyvismertetések és a nagyobb terjedelmű, jelentősebb témáról szóló 
cikkek és egy-két korai közlés kivételével nem dolgoztam föL Hasonlóan mellőztem - kívánságára - a sokszorosított 
egyetemi jegyzeteket. 
A bibliográfiai tételek leírásai az MSZ 3424/1-78. és az MSZ 3424/2-82. szabványok szellemében készültek. 
Bibliográfiám rendező elve az írások megjelenésének időrendje. A tételeket megjelenésük szerint rendeztem -
a föllelhető adatok (pL a műről szóló hírlapi ismertetés megjelenésének napja vagy a copyright évszáma stb.) szerint. 
Ha a dokumentumon közölt és a valódi megjelenési év eltér egymástól, a bibliográfiai tételben is közlöm az adott 
dokumentum megjelenési évét, ellenkező esetben nem. 
A változatlan új kiadások és a könyvismertetések kivételével minden írást megjelenésének időrendi helyén 
közlök, az azonos közleményeket utalásokkal kötöttem össze. Ha azonban a Baróti szerkesztette kötetben saját írása 
is található, ezt egy tételben közlöm, a dokumentumot tekintve egységnek, míg az ott szereplő cikke(ke)t a Benne 
kifejezést követően írom le eggyel kezdődő sorszámozással. Gyűjteményes köteteinek részeit is hasonlóan tárom föl 
a Tartalom megjelölés után, az előbbihez hasonlóan beszámozva. 
A Baróti Dezsőről szóló cikkeket dőlt betűs szedéssel, a kézbe nem vett írásokat a tétel előtti csillaggal 
jelzem. 
A mutató tételszámra utal, és egységes betűrendben tartalmazza a bibliográfiában előforduló személy- és 
testületi neveket, a tárgyszavakat, valamint dőlt betűvel az írások és kötetek megkülönböztető címeit. A mutatóban 
található törtekben elöl a tételszám szerepel, a törtvonal után pedig az analizált rész sorszáma. Az egyenlőségjellel 
összekötött tételszámok azonos írásokat jelölnek. A dőlt tételszám azt jelzi, hogy az illető írás az adott személyről 
szól. 
A bibliográfia anyaggyűjtését 1991. március 9-én zártam le. 
Mivel a Nyugat-repertórium mutatójából Baróti Dezső neve hiányzik, az anyaggyűjtéskor az 1940-ben megje­
lent könyvismertetése elkerülte figyelmemet. E tételt a bibliográfia végén pótlólag közlöm. 
Gyuris György 
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RÖVIDÍTÉSEK 
Áll. Állami 
ált. általános 
BD Baróti Dezső 
bev. bevezette 
Bl. Blatt (lap) 
évf. évfolyam 
•foL folio (levél) 
füz. füzet 
Gimn. Gimnázium 
gyújt- gyűjtötte 
Int. Intézet 
Írod. Irodalom; Irodalmi 
isk. iskolai 
Ism. Ismertetés; Ismertette 
It Irodalomtörténet 
ItK Irodalomtörténeti Közlemények 
Jahrg. Jahrgang (évfolyam) 
jegyz. jegyzetek 
K. Kiadó 
kész. készítette 
Kir. Királyi 
köt. kötet 
Kvk. Könyvkiadó 
Közp. Központ 
M. Magyar 
Múz. Múzeum 
Műv. Művészeti 
N. numero (szám) 
NPI Népművelési Propaganda Iroda 
Nr. Nummer (szám) 
oszt. osztály 
összeáll. összeállította 
P- pagina (oldal) 
PIM Petőfi Irodalmi Múzeum 
PMKK Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár 
rend. rendezte 
sz. szám 
' székesfőv. székesfőváros 
szerk. szerkesztette 
Szt. Szent 
t. tábla 
tanúim. tanulmány 
térj. terjesztő 
Tudegy. Tudományegyetem 
Ua. Ugyanaz 
Ú.f. Új folyam 
vál. válogatta 
Vö. Vesd össze 
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1931 
1 Pásztorének = = Szegedi Szemle. - 4.évf. 10. = 109.sz.(máj. 31.). - p . 8. -
(Szegedi költők) 
Vers. 
2 így mondta tegnap a révész : Vijolkának barátsággal = = Szegedi Szemle. -
4.évf. 19. = 118.sz.(nov. 1.). - p. 16. 
Vers. 
3 Játék; Advent; Éjféli nótát csattog az erdő; Most az őszi eső; Morcos favágó 
fütyül; Pásztorének; Ajándék = = Azért is!: Harc az öregek ellen / [összeáll.] 
Hangay Sándor. - Bp.: Hangay. - p. 160-163. - (Az elsüllyedt fiatal magyar iro­
dalom kiáltványa; 1.) 
Versek. 
1933 
4 Lábadozó szél = = Hétfői Rendkívüli Újság [Szeged]. - 15.évf." 13.sz.(márc. 27.). 
-p .8 . 
Ism. Radnóti Miklós verseskötetéről. 
5 Juhász Gyula : Tanulmány. - Szeged : Szegedi Fiatalok Műv. Kollégiuma. - 80 
p. - (Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma; 7.) 
Ism.: 
Berezeli A. Károly = = Délmagyarország [Szeged]. - 9.évf. U9.sz.Qun. 23.). -p. 5. 
Bresztovszky Ede = = Népszava. - ól.évf. 156.sz.(júl. 13.). -p. 4. 
"Turóczi-Trostler Josef - = Pester Lloyd. -Abendbl. - 80Jahrg. Nr. 164.(22. Jul), -p. 6. 
Nagy Ödön = = Erdélyi Figyelő [?J. -p. 105-106. 
Reményik Sándor = = Pásztortűz. - 19.évf. 18.sz.(szept. 30.). -p. 349-350. 
GogolákLajos = = M. Kultúra. - 20.évf. 20.sz.(okt. 20.). -p. 340-344. 
Németh László == Tanú. - 6.(okt.). -p. 360-362. - Ua. ~:A minőség forradalma. 3.köt. - Bp., 
1943. -p. 96-99. és ~: Két nemzedék - Bp., 1970. -p. 135-136. 
Kozocsa Sándor = = Láthatár. - l.évf. 3.sz.(dec). -p.6. 
ds. - « It. - 22.évf. 7/8.SZ.. -p. 219-220. 
Gunda Béla = = M. Ifjúság. - 15.évf. 2.sz.(1934.febr.). -p. 8. 
6 • Csokonai és a franciák = = Széphalom [Szeged]. - 7.évf. 10/12.sz. - p. 104-105. 
Ism. Pelle Erzsébet: Un poete cosmopolite du XVIIIC siecle c. tanulmányáról. - Kratocbíill-
Baróti Dezső néven. 
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1934 
7 Dugonics András és a barokk regény. - Szeged : Ferencz J. Tudegy. - 70 p. -
(Értekezések a M. kir. Ferencz József Tudományegyetem Magyar Iro­
dalomtörténeti Intézetéből; 13.) 
2. kiad. - Szeged : Szegedi Fiatalok Műv. Kollégiuma. - (Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiuma; 10.) 
Ua.: 103/4. 
Ism.: 
Gogolák Lajos = - Budapesti Hírlap. - aug. 5. -p. 20. 
Turóczi-TrostlerJos. = = Pester Lloyd. -Abendbl. - 81Jahrg. Nr.l8Z(U. Aug.). -p. 4. 
Szabó Zoltán - = Élet. - 25.évf. 37.sz.(szepL 16.). -p.686. 
Boldizsár Iván = = Nemzeti Újság. - 16.évf. 209.sz.(szept. 16.). -p. 19. 
Rónay György = = Vasárnap [Áradj. - nov. 25. -p. 467-469. 
(B. Gy.) = = Pesti Napló. - 86.évf. 5.sz.(1935. jan. 6.). -p. 4L - Szerző: Bálint György. 
SzinnyeiFerenc - = It. - 24.éyf. l.sz.(1935). -p. 28-29. 
Kenyeres Imre = = Itk. - 45.évf. 2.sz. (1935). -p. 208. 
SőtérIstván = = Egyetemes Philologiai Közlöny. - 60.évf. l/3.sz.(1936. jan./márc.). -p. 83. 
1935 
8 Estike: Jegyzet Csokonai Vitéz Mihály Az én poézisom természete c. verséhez 
- = Szegedi Füzetek. - 2.évf. l/4.sz.(jan./ápr.). - p. 36-43. 
9 A középeurópai irodalomtörténet problémája == Magyarságtudomány. -
l.évf. l.sz.(júl,).-p. 35-42. 
10 Radnóti Miklós - Újhold = = Új Kor. - l.évf. 10.sz.(szept. 1.). - p. 27. 
Ism. 
11 A fiatal magyar líra =•= Korunk Szava. - 5.évf. 22.sz.(dec. 1.). - p. 406. 
Ism. a Korunk. Tizenkét fiatal költő c. kötetről. 
1936 
12 Dayka Gábor = Magyarságtudomány. - 2.évf. 2.sz.(jún.). - p. 238-250. 
Ua.: 103/9. 
13 Szentjóbi Szabó László = = Szép Szó. - 2.köt. 7.sz.=7.füz.(szept.). - p. 337-344. 
Ua.: 103/7. 
14 D'Ors és" a barokk = = Széphaiom [Szeged]. - 9.évf. - p. 77-78. 
Ism. Eugenio D'Ors: Du baroque c. könyvéről. 
1937 
15 Puskin == Szép Szó. - 4.köt. 12.sz.=2.füz.(márc). - p. 155-158. -
(Megemlékezés) 
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1938 
16 Gérard de Nerval = = Napkelet. - ló.évf. 2.félév 5.sz.(nov. 1.). - p. 317-320. 
Ua.: 103/15. 
1941 
17 Téténynek ékessége melyet versekbe foglalt Dugonics András s most az ere­
deti kézirat szerint nyomtatásban kibocsäjt BD. - Szeged : Dugonics Társ., 
1940. - 57 p. 
Benne: 
1 Bevezetés = = p. 3-11. - Ua.: 103/5. 
Ism.: 
(-.) = = Délmagyarország [Szeged]. - U.éyf. I34.sz.(jún. 15.). -p.9.- Szerző: Vér György. 
Rátkai László = = Délvidéki Szemle [Szeged]. - l.évf. 6.sz.(jún.). -p. 255. 
Tolnai Gábor = = It - 31.évf. 2.sz.(1942). -p. 100. 
18 Néhány szó az ifjúság otthoni olvasmányairól = = A csongrádi M. Kir. Állami 
Szent Imre Gimnázium (a VII-VIII. osztályokban reálgimnázium) évkönyve 
azl940-41. iskolai évről / közzéteszi Vásárhelyi Pál. - Csongrád : Áll. Szt. Imre 
Gimn. - p 5-7. 
Kratochfdl Dezső néven. 
19 Jacqueline csodálatos átváltozása = = Tükör. - 9.évf. 9.sz.(szept.). - p. 428-430. 
Elbeszélés. 
20 Biedermeier-ízlés a francia irodalomban, 1814-1860 = = Széphalom [Szeged]. 
- ll.köt. - p. 3-38. 
A 21. tétel előtanulmánya. 
1942 
21 Goüt pnidhommesque dans la littérature franchise = Biedermeier ízlés a 
francia irodalomban. - Kolozsvár : Ferenc J. Egyet. - 160 p. - (Études fran­
chises = Francia tanulmányok ; 21.) 
Tartalom: 
Biedermeier ízlés a francia irodalomban 
1 Elvi kérdések = = p. 5-17. - Ua. 103/12. 
2 Irodalomszemlélet = - = p. 17-30. 
3 Vallásos irodalom = = p. 30-39. 
4 Irodalmi szalonok. Zene = = p. 39-46. 
5 Szerelem, család, gyermek = = p. 46-57. 
6 Ifjúsági irodalom = = jp. 57-68. 
7 Természet, táj, történelem = = p. 68-84. 
8 Alfred de Müsset = = p. 85-94. - Ua.: 103/14. 
9 Émile Deschamps = = p. 94-102. 
10 Marceline Desbordes-Valmore = = p. 102-114. - Ua.: 103/13. 
11 Auguste Brizeux = = p. 114-121. 
12 Utóhang = = p. 121-122. 
131 
Gout prudlwmmesque dam la littérature fran^aise 
13 Le mot et la chose - = p. 123-130. 
14 Le sentiment religieux = - p. 130-132. 
15 La vie privée - = p. 133-137. 
16 La littérature destinée a la jeunesse = = p. 137-140. 
17 La nature, le paysage et 1'histoire = = p. 140-144. 
18 Alfred de Musset - = p. 145-149. 
19 Émile Deschamps = = p. 149-150. 
20 Marceline Desbordes-Valmore = = p. 150-152. 
21 Auguste Brizeux = = p. 152-154. 
22 Index = = p. 155-159. 
Ism.: 
Zolnai Béla = = Széphalom [Szeged]. - 13Mt. (1943). - p. 81. 
1943 
22 Érzelem és okosság : A magyar próza a felvilágosodás korában / bev. és sajtó 
alá rend. BD. - Bp. : Ardói Kvk. - XXXVII, 384 p., [1] t. fol. - (Magyar 
századok) 
Antológia, rövid életrajzokkal. 
Benne: 
1 Érzelem és okosság » « p. V-XXXVII. - Részlete: 165/1. 
1944 
23 Néhány gondolat a magyar irodalom tanításához = = A budapesti II. kerületi 
Magyar Királyi Állami Mátyás Király Gimnázium évkönyve az 1943-44. 
tanévről / szerk. Rajnavölgyi Géza. - Bp.: Áll. Mátyás Kir. Gimn. - p. 6-8. 
Kratochfill Dezső néven. 
1945 
24 Magyar írók Katona Józsefig / a kötetet BD és Gerézdi Rábán állította össze. 
- Bp. : Cserépfalvi. - 234 p. - (Magyar Pedagógusok Szakszervezete magyar 
irodalmi tankönyvei; 7.) 
Benne: 
1 A vallásos megújulás kora = = p. 29-72. - A szövegeket vál. BD és Gerézdi Rábán. 
2 A felvilágosodás kora = = p. 72-119. - A szövegeket vál. BD. 
3 Az empire ízlés kora = = p. 120-162. - A szövegéket vál. BD. 
4 A vallásos megújulás kora = = p. 173-188. - Tanulmány. - Társszerző: Gerézdi Rábán. 
5 A felvilágosodás kora = = p. 188-208. - Tanulmány. 
6 Az empire ízlés kora = = p. 208-225. - Tanulmány. 
Bővített kiadása: 29. 
* • 
25 Magyar olvasókönyv az ált. isk. 5. oszt. számára. - Bp.: Uj Idólc Int. - 148 p. -
(Magyar irodalmi tankönyvek) 
Társszerző: Vajda György Mihály. 
1946 
26 Szerb Antal - Gondolatok a könyvtárban == Vigilia. - ll.évf. l.sz.(jan.). - p. 
55-56. 
Ism. 
1948 
27 A Szegedi Fiatalok Kollégiuma = - Köznevelés. - 4.évf. 14.sz.(júl. 15.). - p. 
330-332.: ill. - (Szegediek szegediekről) 
28 Bevezetés = = Ludas Matyi : Komikai elbeszélés / Fazekas Mihály. - Bp. : 
Székesfó'v. írod. és Műv. Int. - p. 5-15. 
Ua.: 103/11. 
29 *Magyar írók Petőfi Sándorig / [összeáll] BD és Gerézdi Rábán. - Bp. : 
Cserépfalvi. - 311 p. - (Magyar irodalmi tankönyvek; 7.) 
Rövidebb változata: 24. 
1949 
30 Aragon - Ember és kultúra = = Tiszatáj [Szeged]. - 3.évf. 3.sz.(szept.) - p. 223. 
Ism. 
31 Rákos Sándor - Az eb válaszol = - Tiszatáj [Szeged]. - 3.évf. 3.sz.(szept.) - p. 
228. 
Ism. 
1950 
32 Az ifjú Vörösmarty : Vázlat : Születésének százötvenedik évfordulójára = = 
Tiszatáj [Szeged]. - 4.évf. 4.sz.(dec). - p. 328-329. 
1951 
33 Magyar irodalomtörténet a tanítóképzők '2. oszt. számára. 1. rész / összeáll. 
BD, Halász Előd és Sőtér István. - Bp.: Tankvk. - 275 p. 
2. kiad. -1952. 
3. kiad. -1953. 
4. kiad. -1954. 
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1952 
34 Csokonai „Dorottyá"-ja = = It. - 40.évf. 2.sz.(jún.), - p. 156-186. 
Ua.: 103/10. 
35 Juhász Gyula ismeretlen versei = Irodalmi Újság. - 3.évf. 17.sz.(aug. 14.). - p. 5. 
Három vers közlése bevezetéssel. - Vö. 36. 
36 [Helyesbítés] = = Irodalmi Újság. - 3.évf. 19.sz.(szept. 11.). - p. 6. 
Vö. 35. 
1953 
37 Csokonai Vitéz Mihály = = Délmagyarország [Szeged]. - 9.évf. 270.sz.(nov. 
18.).-p. 2. 
A költő születésének 180. évfordulójára. 
38 Batsányi széljegyzetei a Magyar Museum köteteiben = = Itk. - 57.évf. l/4.sz. -
p. 213-216. 
Társszerző: Tarnai Andor. 
39 Bessenyei György furcsa gazdálkodási nézetei = = Itk. - 57.évf. l/4.sz. - p. 228-
.230. 
1954 
40 Radnóti Miklós a szegedi egyetemen = = Szegedi Egyetem. - 2.évf. 21.sz.(nov. 
9.). - p. 1.: ill. 
41 [Hozzászólás] = = A II. országos nyelvészkongresszus : Szeged, 1952. novem­
ber 14-16. - Bp.: M. Nyelvtud. Társ. - p. 106-107. - (A Magyar Nyelvtudományi 
Társaság kiadványai; 83.) 
Sulán Béla: Egyetemi nyelvészeti oktatásunk helyzetéről és feladatairól (p. 77-97.) c. 
előadásához. 
1955 
42 Emlékezés Csokonai Vitéz Mihályra : Halálának 150. évfordulójára = = 
Szegedi Egyetem. - 3.évf. 2.sz.(jan. 25.). - p. 3. 
Bővebb változata: 43. 
43 Csokonai Vitéz Mihály : Halálának 150. évfordulójára = = Délmagyarország 
[Szeged]. - ll.évf. 23.sz.(jan. 28.). - p. 2. 
Rövidebb változata: 42. 
44 Gálos Rezső - Mikes Kelemen = = It. - [43.évf.] 2.sz. - p. 204-206. 
Ism. 
45 [Hozzászólás] = = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtu­
dományi Osztályának Közleményei. - ó.köt. l/2.sz. - p. 304-308. 
Sőtér István: A magyar romantika (p. 199-255.) c. előadásához. 
46 Nyelv és Irodalom / szerk. BD és Mészöly Gedeon. - 1. - Szeged : Szegedi 
Tudegy. -151 p . - (Acta Universitatis Szegediensis. Sectio philologica) 
Benne: 
1 Mészöly Gedeon = - p. 3-5. - Köszöntő a tudós 75. születésnapján. - Ua. 47. 
2 Juhász Gyula ismeretlen levele = = p. 133-135. - Címzettje: Pénzes Zoltán, keltezése: 
Szeged, 1926. jan. 28. 
47 Mészöly Gedeon = = Mészöly Gedeon munkássága : Bibliográfia / Péter 
László. - Szeged : Szegedi Egy. Kvt. - p. 1-3. - (A Szegedi Egyetemi Könyvtár 
kiadványai; 38.) 
Ua. 46/1. 
1956 
48 Nagy évfordulókat ünnepel a szegedi színház == Színház és Mozi. - 9.évf. 
18.sz.(máj.4.).-p. 10-11. 
A szegedi színjátszás története az első állandó helyi színház 100. évfordulóján. 
49 A felvilágosodás korának magyar irodalma újabb irodalomtörténetírásunk 
tükrében = = Itk. - 60.évf. 2.sz. - p. 168-178. 
50 [Hozzászólás] == A realizmus kérdései a magyar irodalomban : Az Iro­
dalomtörténeti Kongresszus vitái, 1955. nov. 1-2-3. / sajtó alá rend. Klaniczay 
Tibor. - Bp. : Akad. K. - p. 115-120. 
Tolnai Gábor: A realizmus kérdései a régi magyar irodalomban (p. 15-50.) c. előadásahoz. 
1957 
51 Kázmér, a néptribun/ GlédicsÁbel = = Szegedi Néplap. - 2.évf. 34.sz.(febr. 10.). 
-p.7. 
Szerző: Szabolcsi Gábor. - Gúnyirat BD '56 októberi szerepléséről, nevének említése nélkül. 
52 Nyelv és Irodalom / szerk. BD és Mészöly Gedeon. - 2. - Szeged : Szegedi 
Tudegy., 1956. -142 p. - (Acta Universitatis Szegediensis. Sectio philologica) 
53 Rektori megbízatásának gyakorlásától felfüggesztették BD-t = = Szegedi Néplap. -
2.évf90.sz:(ápr.l8.).-p.4. 
54 Az ellenforradalmi események a szegedi Tudományegyetemen. 3. = = Délma­
gyarország [Szeged]. - 13.évf. 145.sz.(jún. 23.). -p. 5. 
Szerző: Szabolcsi Gábor. - BD-ről és Fodor Gáborról. 
55 „Hősi' figurák 2., Egy „humanista' / Urbán Ernő = = Népszabadság. - 2.évf. 
159.sz.(júl. 7.).-p.6-7. 
Gúnyirat BD 1945 és 1956 közötti pályafutásáról, nevének említése nélkül. 
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1959 
56 A látható irodalom : Az irodalmi muzeológia néhány kérdéséről = = A Petőfi 
Irodalmi Múzeum évkönyve. - Bp.: PIM. - p. 8-19. 
57 Radnóti Miklós, 1909-1944 / szerk., [a dokumentumokat fölkutatta és 
összeáll.] BD; a bev. tanúim. Ortutay Gyula írta. -"'Bp.: M. Helikon. - 191 p . : 
ill. - (A Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványai; 4.) • 
Ism.: 
Diószegi András = = Népszabadság. - 17-évf. 256.sz.iokt. 31.). -p. 8. 
Bóka László = = M. Nemzet. - IS.évf. 263.sz.(nov. 8.). -p. 9. 
(SZ) = = Ország-Világ. - 4.évf. 7sz.(1960.febr. 17.). -p. 9. 
Megyer Szabolcs = = Magyartanítás. - 3.évf. l.sz.(1960.febr.). -p. 42-43. 
Gömőri György = - Irodalmi Újság [London]. - Il.évf. ll.sz.(1960.jún. 1.). -p. 4. 
Cs. Szabó László = = Új Látóhatár [München]. - 3.évf.(1960). -p. 265-268. 
Bori Imre = = Híd [Újvidék]. - 24.évf. 10.sz.(1960. okt.). -p. 817-819. 
Vezér Erzsébet ==Itk.- 64.évf. 2.sz,(1960). -p. 267-268: 
1960 
58 Színház és világnézet: Beszélgetések 1925-ból / Firmin Gémier ; összegyűjt. 
Paul Gsell; ford. BD. - Bp.: Színháztud. Int. - 52 p . : ill. - (Korszerű színház ; 
10.) 
Benne: 
1 Firmin Gémier = = p. 3-8. - Életrajz. 
59 Vittorio de Sica / Henri Agel ; ford. BD. - Bp. : M. Filmtud. Int és Film-
archivum. -144 p. - (Filmművészeti könyvtár; 2.) 
1961 
60 A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve / szerk. BD. - 1960/61. - Bp. : 
Képzőműv. Alap. - 253 p.: ill. 
Benne: 
1 A tizennyolcadik század ízléséről = = p. 25-39. - Bővített változata: 103/3. 
61 Válogatott filmesztétikai tanulmányok / André Bazin ; vál. és ford. BD. - Bp.: 
'" "M. Filmtud. Int. és Filmarchivum. - 214 p. - (Filmművészeti könyvtár) 
1962 
62 A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve / szerk. BD. - 1962. - Bp. : Képzőműv. 
Alap. - 221 p. : ill. 
Benne: 
1 Ágis tragédiája - = p. 15-32. - Bessenyei György drámájáról. - Ua.: 103/6. 
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1963 
63 A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve / szerk. BD. - 1963. - Bp. : Képzőműv. 
Alap. -181 p . : ill. 
Benne: 
1 Bevezetés Juhász Gyula Anna-verseihez = = p. 27-51. - U.a.: 103/16. 
1964 
64 Az összehasonlító irodalomtörténet problémái == Nagyvilág. - 9.évf. 
5.sz.(máj.).-p. 773-775. 
Ism. az Acta Litteraria „La littérature comparée en Europe Orientale" c, 5(1962). kötetéről. 
65 A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája, 1565-
1840., összeáll, Stoll Béla = = Itk. - $8.évf. 3.sz. - p. 381-383. 
Ism. 
66 Erőltetett menet = = Tükör. - l.évf. 32.sz.(nov. 10.). - p. 8-9,: ill. 
Radnóti Miklós szerelmes verseiről, személyes emlékekkel. 
67 Világirodalmi szemináriumom : Ceruzavonások a fiatal Randóti Miklós arc­
képéhez = = Nagyvilág. - 9.évf. ll.sz.(nov.). - p. 1753-1756. - (Krónika) 
Ua.: 103/20. 
68 Két töredék Radnóti Miklósról. 1., Arcképvázlat; 2., Naplórészlet = = Tiszatáj 
[Szeged]. - 18.évf. ll.sz.(nov.). - p. 6. 
Ua. az 1. rész: 103/19. 
69 A rab és a madár : Batsányi János forradalmi verseiről = = A Petőfi Irodalmi 
Múzeum évkönyve. -1964. - Bp.: Képzőműv. Alap. - p. 51-69.: ill. 
Ua.: 103/8. 
1965 
70 Radnóti et la poésie de l'avant-garde = = Acta Litteraria. - Tom.7. fasc.3/4. -
p. 313-336. 
1966 
71 Radnóti Miklós első verseskötetei = = Itk. - 70.évf. 5/6.sz. - p. 572-590. 
A „Pogány köszöntő" és az „Újmódi pásztorok éneke" c kötetekről. 
Részletei: 103/21-22. 
72 Radnóti Miklós - Tétova óda == Miért szép? : Századunk magyar lírája 
verselemzésekben / összeáll. Albert Zsuzsa és Vargha Kálmán. - Bp. : Gon­
dolat. - p. 372-381. 
Ua.: 103/26., 151. 
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1967 
73 Bori Imre - Radnóti Miklós költészete = = Itk. - 71.évf. 2.sz. - p. 234-238. 
Ism. - Ua. más címen: 103/28. 
74 La notion du rococo et la litterature hongroise = = Acta Litteraria. - Tom.9. 
fasc.1/4. - p. 159-180. 
Bővebb magyar változata: 103/3. 
75 A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve / szerk. BD. - 6(1965/66). - Bp. : Múz. 
Ismeretterj. Közp. -191 p.: ül. 
Benne: 
1 Vénusz magyar változásai = = p. 29-63.: ill. - Ua.: 103/1. 
1968 
76 Fába vésett balladák = = Látóhatár. - 18.évf. l/2.sz.(jan./febr.). - p. 170-183.: 
ill. - (Kortársaink) 
Buday György grafikusművészről. - Ua.: 103/29. 
77 Bevezetés-féle Buday György fametszeteihez = = Kritika. - 6.évf. 10.sz.(okt.). -
p. 44-46. 
78 A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve / szerk. BD. - 7(1967/68). - Bp. : Múz. 
Ismeretterj. Közp. - 231 p.: ül. 
Benne: 
1 Felvilágosodás és klasszicizmus = = p. 19-36.: ill. - Ua. más címen: 103/2. 
Ism.: 
Szauder József = = Itk. - 73.évf. 2/3.sz.( 1969). -p. 385-389. 
1969 
79 Mozaikkockák Radnóti Miklósról = = Népszabadság. - 21.évi. 101.sz.(máj. 4.). 
- p. 8-9. 
Személyes emlékek. 
80 Személy harmadik = = Tiszatáj [Szeged]. - 23.évf. 5.sz.(máj.). - p. 394-400. 
Radnóti Miklós: Férfinapló c. verséről. - Ua.: 103/24. 
81 Búcsú Zolnai Bélától = = M. Nemzet. - 25.6vf. 129.sz.Qun. 6.). - p. 4. 
Nekrológ. 
82 Talán vihar jön... : Fejezet Radnóti Miklós pályaképéből == It. - Ú.f.l. -
51.évf. 2.sz. - p. 271-289. 
A költő 1931-ben. - Ua.: 103/23. 
83 [Hozzászólás] = = Itk. - 73.évf. 2/3.sz. - p. 156-159. 
Szauder József: A XVIII. századi magyar irodalom és a felvilágosodás kutatásának feladatai 
(p. 131-156.) c. előadásához. 
138 
84 Radnóti olvasása közben = = Könyvtájékoztató. - 14.évf. ll.sz.(nov.) - p. 8. 
Ism. a Radnóti Miklós összes versei és műfordításai c. kötetről. 
85 Radnóti és Párizs = = Nagyvilág. - 14.évf. ll.sz.(nov.). - p. 1708-1713. - (Élő 
múlt) 
86 Zolnai Béla, 1890-1969 = = It. - Ú.f.l. = Sl.évf. 4.sz. - p. 959--961. 
Nekrológ. 
87 A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve / szerk. BD. - 8(1969/70). - Bp. : NPI. 
245 p.: ill. 
Benne: 
1 Radnóti Miklós és Párizs = = p. 39-63.: ill. - Ua.: 103/25., 142. 
88 *Töltőtollam a kamera: Tanulmányok, cikkek az új filmről. 1-2. / vál. és szerk. 
Szőnyi Klára ; ford. BD [és mások]. - Bp.: M. Filmtud. Int. és Filmarchívum. -
218,206 p. - (Filmművészeti könyvtár ; 37.) 
1970 
89 Utószó Eaton Darr strófáihoz == Új írás. - lO.évf. 5.sz.(máj.). - p. 70-76. -
(Hagyomány) -
Radnóti Miklós álnéven írt verseiről, személyes emlékekkel. - Bővebb változata: 103/27. 
90 [Hozzászólás] = = It. - Ú.f.2. = 52.évf. 2.sz. - p. 439-440. 
Szauder József: A felvilágosodáskori irodalom kutatásának legújabb eredményei és problémái 
(p. 415-434.) c. előadásához. 
91 Mint oldott kéve = = Könyvtájékoztató. - 15.évf. 7.sz.(júl.). - p. 9. 
Ism. Sárközi György regényéről. 
92 Emlékszavak... = = It. - Ú.f.2. = 52.évf. 3.sz. - p. 671-672. 
Emlékbeszéd a mártírok emlékművénél Balfon, máj. 30-án. - Ua,: 104. 
93 Tolnai Gábor köszöntése = = Kortárs. - 14.évf. 12.sz.(dec). - p. 1989. 
Az irodalomtörténész 60. születésnapján. 
94 Dózsa feje = = Itk. - 74.évf. 5/6.sz. - p. 634-645. 
Juhász Gyula verséről. - Ua.: 103/17. 
95 Radnóti Miklós, 1909-1944 = = „S két szó között a hallgatás..." : Magyar mártír 
. írók antológiája. 2. köt. / vál. és szerk. Kéresztury Dezső és Sík Csaba. - Bp. : 
Magvető. - p. 227-233. 
Bevezetés Radnóti Miklós öt közölt verse elé. - Ua.: 103/18. 
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1971 
96 Radnóti Miklós ismeretlen világirodalmi tanulmánya = = Tiszatáj [Szeged]. -
25.évf. l.sz.(jan.). - p. 44-53. 
Az „Exolizmus a háború utáni francia költészetben" c. írásáról, annak közlésével. 
97 Az ország jegyzője = = Népszabadság. - 29.évf. 27.sz.(febr. 2.). - p. 7. : ill. -
(Eötvös József halálának századik évfordulójára) 
98 A prózaíró Radnóti = = Népszava. - 99.évf. 107.sz.(máj. 8.). - p. 7. - (Szép szó) 
Ism. Radnóti Miklós: Próza c. kötetéről. - Ua.: 114. 
99 Irodalom az iskolában = = It. - Ú.f.3. = 53.évf. 2.sz. - p. 279-295. 
100 A sokarcú Villon = = Népszava. - 99.évf. 202.sz.(aug. 28.). - p. 7. ( Szép szó) 
101 A Nyugat fejfájára = = Népszava. - 99.évf. 280.sz.(nov. 27.). - p. 1-. - (Szép szó) 
30 éve szűnt meg a folyóirat. - Ua.: 130. 
102 Un écho hongrois du classicisme francais - „La Tragédie d'Agis" de György 
Bessenyei = = Acta Litteraria. - Tom. 13. fasc.1/4. - p. 27-42. 
103 írók, érzelmek, stílusok. - Bp.: Magvető'. - 505 p. 
Tartalom: 
1 Vénusz magyar változásai = = p. 5-42. - Ua.:' 75/1. 
2 A felvilágosodás néhány sajátossága = = p. 43-60. - Ua. más címen: 78/1. 
3 A rokokó és a magyar irodalom = = p. 61-87. - A 60/1. és a 74. tanulmány összevonása. -
Bővebb változata: 165/3. 
4 Dugonics András és a barokk regény = = p. 88-127. - Ua.: 7. 
5 Téténynek ékessége = = p. 128-135. - Bevezető Dugonics műve elé. - Ua.: 17/1. 
6 Ágis tragédiája = - p. 136-160. - Bessenyei drámájáról. - Ua.: 62/1. 
7 Szentjóbi Szabó László = = p. 161-168. - Ua.: 13. 
8 A rab és a madár : Batsányi János forradalmi verseiről = = p. 169-191. - Ua.: 69. 
9 Dayka Gábor = = p. 192-203. - Ua.: 12. 
10 Csokonai „Dorottyá"-ja - = p. 204-240. - Ua.: 34. 
11 Ludas Matyi = = p. 241-246. - Bevezető Fazekas műve elé. - Ua.: 28. 
12 A biedermeier Európában = = p. 247-257. - Ua.:21/1. 
13 Marceline Desbordes-Valmore = = p. 258-266. - Ua.: 21/10. 
14 A másik Müsset = = p. 267-274. - Ua.: 21/8. 
15 Gerard de Nerval = = p. 275-280. - Ua.: 16. 
16 Juhász Gyula Anna-versei = = p. 281-309. - Ua.: 63/1. 
17 Dózsa feje = = p. 310-330. - Juhász Gyula verséről. - Ua.: 94. 
18 Radnóti Miklós pályája = = p. 331-335. - Ua.: 95. 
19 Arcképvázlat Radnóti Miklósról = = p. 336-341. - Ua.: 68/1. 
20 Világirodalmi szemináriumom : Ceruzavonások a fiatal Radnóti Miklós arcképéhez = = 
p. 342-348. - Ua.: 67. 
21 Pogány köszöntő = = 349-361. - A Radnóti-kötetről. - A 71. részlete. 
22 Újmódi pásztorok éneke = = p. 362-375. - A Radnóti-kötetről. - A 71. részlete. 
23 Talán vihar jön...: Fejezet Radnóti Miklós pályaképéből = = p. 376-390. - Ua.: 82. 
24 Személy harmadik = = p. 391-403. - Radnóti Miklós: Férfinapló c. verséről. - Ua.: 80. 
25 Radnóti Miklós és Párizs = = p. 404-428. - Ua.: 87/1., 142. 
26 Tétova óda = = p. 429-435. - A Radnóti-vers elemzése. - Ua.: 72., 151. 
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27 Eaton Darr strófái == p. 436-450. - Radnóti álnéven írott verseiről, személyes em­
lékekkel. • Rövidebb változata: 89. 
28 Az elidegenített Radnóti - = p. 451-459. - Bori Imre könyvéről - Ua. más címen: 73. 
29 Fába vésett balladák: Buday György fametszetei = = p.! 460-475. - Ua.: 76. 
30 Jegyzetek = = p. 477-506. 
Ism.: 
a. g. = = M. Nemzet. - 27.évf. 287.sz.(dec. 5.). -p. 13. - Szerző: Antal Gábor. 
Rónay György = = Népszava. - lOO.évf. 94.sz.(1972. ápr. 22.). -p. 10. 
Bécsy Tamás « = Jelenkor [Pécs]. - 15.é\f. 5.sz.(1972. máj.), -p. 472-473. 
Agárdi Péter = = Kortárs. - ló.évf. 6.sz.(1972. jún.). -p. 990-991. 
Fenyő István = = Napjaink [Miskolc], - ll.évf. 8.sz.(1972. aug.). - p. 11. - Ua.: ~: Figyelő szem­
mel. - Bp. :Szépirod. Kvk., 1976. -p. 22-27. 
Kovács GyÖzŐ = = M. - 76.évf. 5/6.sz.(1972). -p. 714-716. 
Mezei Márta = = Helikon. - 19.évf. 4.sz.(1973). -p. 599-601. 
Jankovics József « = It. - Ú.f.6. = Só.évf. l.sz.(1974). -p. 221-224. 
104 BD beszéde a mártírírók emlékművénél: 1970 = = Halotti és emlékbeszédek 
a XIX. és a XX. századból / vál. és szerk., a bev. írta és a jegyz. összeáll. Éder 
Zoltán. - Bp.: NPI. - p. 67. 
Ua.: 92. 
105 A Nyugatról = = Vallomások a Nyugatról / sajtó alá rend. Rónay László. - Bp. 
: PIM : NPI. - p. 9-10. - (Irodalmi múzeum; [8].) 
1972 
106 Juhász Gyula Dózsa-verseiról = = Kortárs. - 16.évf. 6.sz.(jún.). - p. 871-876. 
107 Sík Sándor - A kettó's végtelen = = Itk. - 76.évf. 3.sz. - p. 394-396. 
Ism. az 1969-ben megjelent kötetről. 
108 Sensibilité et rationalisme au XVIIP siécle = = Acta Litteraria. - Tom. 14. 
fasc.1/2.-p. 221-224. 
Ism. a Sensibilia e razionalita nel settecento / a cura di Vittore Branca c. 1967. évi velencei ki­
adványról. 
109 Gondolatok a könyvtárban : Szerb Antal tanulmányai = = Népszava. - lOO.évf. 
177.sz.0'úl. 29.). - p. 10. - (Szép szó) 
Ism. 
110 Mikes Kelemen - Mulatságos napok és más fordítások = = Itk. - 76.évf. 4.sz. -
p. 541-543. 
Ism. a Mikes Kelemen összes művei 3. kötetéről 
111 Őszi emlékezés Radnóti Miklósra = = Népszava. - lOO.évf. 249.sz.(okt. 21.). - p. 
8. - (Szép szó) 
Ua.: 129. 
112 Radnóti Miklós = = Filatéliai Szemle. - 25.évf. 11. = 299.sz.(nov.). - p. 10.: ill. 
141 
113 Illyés Gyula köszöntése = = Könyvvilág. - 17.évf. ll.sz.(nov.). - p, °... _ 
Hetvenedik születésnapján. 
114 A prózaíró Radnóti = = Szép szó : Antológia / vál. és szerk. Szalontay Mihály. 
- 2(1971). - Bp.: Táncsics. - p. 339-345. 
Ism. - Ua.: 98. 
115 A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve / szerk. BD, Illés László. - 9(1971/72). -
Bp. :NPI.-251p.:ill. 
Benne: 
1 Rimbaud és a magyar költészet = = p. 181-195.: ill. - Ua.: 165/12. 
116 Illyés Gyula : Tanulmányok a költőről / BD közreműködésével szerk. Illés 
László. - Bp.: NPI. -175 p.: ill. 
A kötetben közölt tanulmányok a PIM évkönyvének 9. kötetében is megjelentek. 
117 Szerelem az ifjú Csokonai lírájában = = Mesterség és alkotás : Tanulmányok a 
felvilágosodás és a refomkor magyar irodalmáról / a kötetet szerk. Mezei 
Márta, Wéber Antal. - Bp.: Szépirod. Kvk. - p. 137-170. 
118 Szürrealizmus a filmművészetben / szerk. Karcsai Kulcsár István ; ford. BD. -
Bp. : M. Filmtud. Int. és Filmarchívum. - 186 p. - (Filmművészeti könyvtár ; 
44.) 
Dokumentumok és tanulmányok. 
1973 
119 Petőfi Sándor : Pándi Pál - Pálmai Kálmán könyve = = Népszava. - lOl.évf. 
59.sz.(márc. 11.).-p. 8. 
Ism. 
120 Juhász Gyula = = Népszava. - lOl.évf. 76.sz.(márc. 31.). - p. 8. - (Szép szó) 
Születése 90. évfordulóján. 
121 Bálint György emlékezete = = Napjaink [Miskolc]. - 12.évf. 3.sz.(márc). - p. 2. 
Halálának 30. évfordulóján. 
122 Fényes, tiszta árnyak = = Könyvvilág. - 18.évff 5.sz.(máj.). - p. .8. 
Ism. Ortutay Gyula könyvéről. 
123 Pál Pándi: "Kísértetjárás" Magyarországon = »Apparations de spectres« en 
Hongrie. 2., Petőfi et les idées néo-sociales = = Acta Litteraria. - Tom. 15. 
fasc.1/2.-p. 250-252. 
Ism. 
124 Mikes Kelemen és a francia irodalom = Kelemen Mikes et la littérature fran-
caise = = Aota Litteraria. - Tom.15. fasc.1/2. - p. 256-259. 
Ism. 
142 
125 A nagy professzor arcképéhez = = Vigília. - 38.évf. 9.sz.(szept.). - p. 598-599. 
Sík Sándor. 
126 Csokonai Vitéz Mihály : Születésének 200. évfordulója alkalmából = = Nép­
szava. - lOl.évf. 269.sz.(nov. 17.). - p. 5. 
127 Csokonai világirodalmi helyéről : Születésének 200. évfordulóján = = 
Nagyvilág. - 18.6vf. ll.sz.(nov.). - p. 1730-1735. - (Élő múlt) 
Részlete: 135. 
128 [Hozzászólás] = = Vita a Nyugatról / az 1972. ápr. 27-i Nyugat-konferencia 
alapján szerk. és sajtó alá rend. Kabdebó Lóránt. - Bp. : PIM : NPL - p. 121-
125. - (Irodalmi múzeum ; [9].) 
129 Őszi emlékezés Radnóti Miklósra = = Szép szó : Antológia / vál. és szerk. 
Szalontay Mihály. - 3(1972). - Bp.: Táncsics. - p. 223-227. 
Ua.: 111. 
130 A Nyugat fejfájára = = Szép szó : Antológia / vál. és szerk. Szalontay Mihály. -
3(1972). - Bp.: Táncsics. - p. 329-333. 
Ua.: 101. 
1974 
131 A teljesebb Csokonai-arckép felé = = Napjaink [Miskolc]. - 13.évf. 4.sz.(ápr.). 
-p.2. 
132 Csokonai et la littérature mondiale = = Acta Litteraria. - Tom.16. fasc.1/2. - p. 
13-23. 
133 Methode et style dans la littérature des Lumiéres = = Neohelicon. - Tom.2. 
N.l/2.-p. 113-153. 
Vajda György Mihály. Reflexions sur la structure des courants littéraires et la littérature des 
Lumiéres (Neohelicon, Tom.l. N.3/4.(1973). - p. 9-41.) c. tanulmányához. - Bővebb magyar 
változata: 165/2. 
134 Meditáció Csokonai képzőművészeti rokonságáról == Művészet. - 15.évf. 
10.sz.(okt.). - p. 5-6. 
135 Csokonai világirodalmi helyéről = = Látóhatár. - nov. - p. 115-117. 
A127. részlete. 
136 Irodalom a tér dimenzióiban == A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve / 
szerk. Illés László. - 11(1974)., Irodalom és múzeum : Tanulmányok az iro­
dalmi muzeológiáról. - Bp.: NPL - p. 132-168.: ill. 
Rövidebb változata: 165/13. 
143 
137 A kiállítások korszerűségéről == A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve / 
szerk. Illés László. - 11(1974)., Irodalom és múzeum : Tanulmányok az iro­
dalmi muzeojógiáról. - Bp.: NPI. - p. 194-196. 
1975 
138 Egy elkomorodó táj: Radnóti Miklós Táj, változással című verséről = = Nap­
jaink [Miskolc]. - 14.évf. 6.sz.(jún.). - p. 10. 
139 Tolnai Gábor - Örökség és örökösök = = It. - Ú.f.7. = 57.évf. 4.sz. - p. 1038-
1042. 
Ism. az 1974-ben megjelent kötetről. 
140 Csokonai Vitéz Mihály - A reményhez == Miért szép? : A magyar líra 
Csokonaitól Petőfiig / szerk. Mezei Márta és Kulin Ferenc. - Bp.: Gondolat. -
p. 60-78. 
Verselemzés. 
141 Radnóti Miklós és a proletárköltészet == Tanulmányok a szocialista iro­
dalom történetéből. 4., „Vár egy új világ" / szerk. Illés László és József Farkas. 
- Bp.: Akad. K.-p. 430-474. 
142 Radnóti Miklós és Párizs = = A 2x2 józansága: Emlékezések Radnóti Miklós­
ról. - Bp.: Magvető. - p. 87-128. - (Gyorsuló idő) 
Ua.: 87/1., 103/25. 
143 A vidám természetű poéta : Csokonai ars poeticájának kialakulásához = = 
„Sorsotok előre nézzétek" : A francia felvilágosodás és a magyar kultúra / 
szerk. Köpeczi Béla és Sziklay László. - Bp.: Akad. K. - p. 307-326. 
Az én poézisom természete c vers elemzése. 
19.76 
144 Buday György íróportréi = = Múzsák. - l.sz. - p. 18-19.: ill. 
145 Péter Nagy - Libertinage et Revolution == Acta Litteraria. - Tom. 18. 
fasc.1/2.-p. 222-224. 
Ism. - Magyar változata: 149. 
146 Jean Bousquet - Le 18e siécle romantique == Acta Litteraria. - Tom. 18. 
fasc.1/2. - p. 225-226. 
Ism. 
147 Kétszáz éve született Berzsenyi Dániel = = Hajdú-Bihari Napló [Debrecen]. -
33.évf. 109.sz.(máj. 9.). - p. 5. 
144 
148 Pipacspirossal zendüljön a világ! = = Tiszatáj [Szeged]. - 30.évf. ll.sz.(nov.). -
p. 53-59. 
A pipacs-motívum Radnóti Miklós verseiben. 
149 Péter Nagy: Libertinage et revolution = = Helikon. - 22.évf. 4.sz.- p. 686-687. 
Ism. - Francia változata: 145. 
150 [Emlékezés] = = Búvópatakok : A két világháború közötti baloldali folyóira­
tok szerkesztőinek, munkatársainak emlékezései / gyűjt, és sajtó alá rend. M. 
Pásztor József. - Bp.: NPI. - p. 165-169. - (Irodalmi múzeum) 
Fiatalkori publikációs lehetőségeiről. 
151 Radnóti Miklós - Tétova óda = = Irodalmi alkotások elemzése / a vál. Gábor 
Emil munkája. - Bp.: Szépirod. Kvk. - p. 338-345. - (Diákkönyvtár) 
Ua.: 72., 103/26. 
152 Minek nevezzelek? = = Petőfi állomásai: Versek és elemzések / szerk. Pándi 
Pál. - Bp.: Magvető. - p. 504-524. 
Ua.: 165/8. 
153 Két Radnóti-vers. 1., Táj, változással. 2., Mint a bika = = A Petőfi Irodalmi 
Múzeum évkönyve / főszerk. Illés László. - 12(1975/76)., Tanulmányok a két 
világháború közötti hazai szocialista és antifasiszta irodalom kérdéseiről / 
szerk. és sajtó alá rend. Kabdebó Lóránt. - Bp.: NPI. - p. 105-118. 
Részlete: 154. 
1977 
154 Mint a bika = = Jelenkor [Pécs]. - 20.évf. 3.sz.(márc). p. 267-272. 
A Randóti-vers elemzése. - A153. részlete. 
155 Kortárs útlevelére : Radnóti Miklós, 1909-1935. - Bp.: Szépirod. Kvk. - 504 p.: 
ill. 
Ism.: 
Polner Zoltán = = Csongrád Megyei Hírlap [Szeged]. - 34.évf. 107.sz.(máj. 8.). -p. 8. 
Tolnai Gábor = = Új Tükör. - 14.évf. 21.sz.(máj. 22.). -p.2. 
F.R. = = Népszabadság. - 35.éyf. 120.sz.(máj. 24.). -p. 7. - Szerző: Falus Róbert. 
Végh Ferenc = - Könyvvilág. - 22.éyf. 6.sz.(jún.). -p. 4. 
Pomogáts Béla = = M. Hírlap. - lO.évf. 167.sz.Qul. 17.). -p. 10. 
Marx József = = Élet és Irodalom. - 21.évf. 30.sz.(júl 23.). -p. 10. 
Nemes István = = Jelenkor [Pécs]. - 21.évf. lsz.(1978. Jan.). -p. 92-93. 
Péter László ==IlL- 82.évf. 5/6.sz.(1978). -p. 735-740. 
Szigeti Csaba = = Hungarológiai Értesítő. - l.évf.(1979). -p. 22. 
156 De l'Ér a l'Océan : Ady et la poésie de l'eau = = Acta Litteraria. - Tom. 19. 
. fasc. 3/4. - p. 261-282. 
Magyar változata: 157., 165/10. 
145 
157 Az Értól az Óceánig : A vizek motívumhálózata Ady költészetében = = Teg­
napok és holnapok árján : Tanulmányok Adyról / szerk. Láng József. - Bp. : 
PIM : NPI. - p. 107-137. 
Ua.: 165/10. - Francia változata: 156. 
158 Ady Endre - Az elhagyott kalóz-hajók / bemutatja BD ; a képeket és doku­
mentumokat BD és E. Csorba Csilla vál. - Bp. : M. Helikon. - 68 p. : ül. -
(Kézirattár) 
Bővebb változata: 165/9. 
Ism.: 
Makay Gusztáv - = It. - Ú.f.10. = ÓOJvf. 4.sz.(1978). -p. 1103. 
Bodri Ferenc == Tiszatáj [Szeged]. - 33.éyf. l.sz.( 1979. jan.). -p. 102-104. 
ErdődyEdit = = Hungarológiai Értesítő. - l.évf.(1979). -p. 7-8. 
1978 
159 Ortutay Gyula = = Nagyvilág. - 23.évf. 5.sz.(máj.). - p. 761-762. - (Krónika) 
Nekrológ. 
160 Töredékek Ortutay Gyula arcképéhez == Tiszatáj [Szeged]. - 32.évf. 
5.sz.(máj.).-p. 109-112. 
Nekrológ. 
161 Mow Viktor - Csokonai Vitéz Mihály = = It. - Ú.f.10. = őO.évf. 2.sz. - p. 562-
568. 
Ism. 
1979 
162 Elfeledett Radnóti-cikk? = = M. Nemzet. - 35.évf. 122.sz.(máj. 27.). - p. 14. -
(A Magyar Nemzet vitafóruma) 
Nem Radnótitól származik a szegedi Délmagyarország 1931. júl. 25-i, Nyári levél Párizsból c , 
névtelen írása. - Megjegyzés Lengyel András máj. 8-i cikkére. - L. még 163. 
163 Válasz BD-nek /Lengyel András = = Aí. Nemzet. - 35.évf. 174.sz.(júl. 27.). - p. 9. 
L. 162. 
164 Tevan Andor és az irodalom = = Költők barátja : Tevan Andor emléke / BD, 
Szántó Tibor. - Bp.: M. Helikon. - p. 7-32. - (Magyar tipográfia; 8.) 
Ism.: 
Falus Róbert = = Népszabadság. - 28.évf. lsz.(1980. jan. 3.). -p. 7. 
Major Ottó = =Új Tükör. - 17.évf. 4.sz.( 1980. jan. 27.). -p. 2. 
Nemes György = = Élet és Irodalom. - 24.évf. 6.sz.(1980. febr. 9.). -p. 11. 
146 
1980 
165 Árnyékban éles fény : Irodalmi tanulmányok. - Bp.: Gondolat. - 554 p. 
Tartalom: 
Érzelem és okosság 
1 Érzelem és okosság : Néhány portré a XVIIL század prózaíróiról = = p. 7-40. - A 22/1. 
részlete. 
2 Módszer és stílus a felvilágosodás irodalmában = = p. 41-97. - Rövidebb francia vál­
tozata: 133. 
3 Rokokó és irodalom = = p. 98-150. - Rövidebb változata: 103/3. 
4 Libertinizmus és felvilágosodás = = p. 151-172. 
5 Vélemények a szentimentalizmusról = = p. 173-190. 
Költészet és szerelem 
6 Lilla, avagy egy poétái román == p. 193-264. - Csokonai Vitéz Mihályról. - Részlete: 
140., 143. 
7 Szép Ilonka = = p. 265-299. - Vörösmarty verséről. 
8 Minek nevezzelek? = = p. 300-321. - A Petőfi-vers elemzése. - Ua.: 152. 
9 A szerelmes Ady - = p. 322-382. - Rövidebb változata: 158. 
Motívumok és kapcsolatok 
10 Az Értől az Óceánig : A vizek motívumbálózata Ady költészetében = = p. 385-435. - Ua.: 
157. - Francia változata: 156. 
11 Árnyékban éles fény : Radnóti 1935-ben írt verseiről = = p. 436-467. 
12 Rimbaud és a magyar költészet: Halálának kilencvenedik évfordulója alkalmából = = p. 
468-490. - Ua.: 115/1. 
13 A látható irodalom = = p. 491-519. - Bővebb változata: 136. 
14 Jegyzetek = = p. 520-542. 
15 Névmutató = = p. 543-552. 
Ism.: 
Pomogáts Béla = = M. Hírlap. - 14.évf. 86.sz.(1981. ápr. 12.). -p. 10. 
Nemes István = = Jelenkor [PécsJ. - 24.évf. 5.sz.(1981. máj.), -p. 472-474. 
Laczkó András - = Itk. - 86.évf. 2.sz.(1982). -p. 248-250. 
Szabó Zoltán = » M. Nyelvőr. - lOó.évf. 4.sz.(1982. okt./dec). -p. 489-492. 
Németh S. Katalin = = Hungarológiai Értesítő. - 4.évf. l/4.sz.(1982). -p. 23-24. 
166 Szaggatott arckép-féle és emlékezés Bóka Lászlóról = = It. - Ú.f.12. = 62.évf. 
3.sz. - p. 656-668. - (Fórum) 
1981 
167 BD hetvenéves/Bíró Ferenc = = Itk- 85.évf. 5/6.sz. -p. 719-720. 
1983 
168 Juhász Gyula világa = = Kortárs. - 27.évf. ll.sz.(nov.). - p« 1792-1799. -
(Műhely) 
169 Ratio Educationis = = It. - Ú.f.15. = 65.évf. 4.sz. - p. 980-985. - (Szemle) 
Ism. 
147 
170 Gyula Ortutay, 1910-1978 = = Études Finno-ougriennes. - Tom. 16.(1980/81). -
p. 215-223. - (Chronique) 
Nekrológ. 
1984 
171 A Hatodik ecloga rejtélye = = Új Tükör. - 21.évf. 19.sz.(máj. 6.). - p. 14.: ill. 
Radnóti Miklós születésének 75. évfordulóján. 
172 Filológia, szépírói stílusban = = Új Tükör. - 21.évf. 30.sz.(júl. 22.). - p. 23. 
Ism. Vargha Balázs: Jelek, jelképek, jellemek c. kötetéről. 
173 Az esszéíró lírája = = Új Tükör. - 21.évf. 36.sz.(szept. 2.). - p. 23. 
Ism. Tolnai Gábor: Fejedelmi Erdély c. könyvéről. 
174 A felvilágosodás fordulója = = It. - 66.évf. ú.f.16. 3.sz. - p. 636-653. - (Vita) 
Ism. a Vajda György Mihály szerkesztette Le tournament du siécle des Lumiéres, 1760-1820. c , 
1982-ben megjelent kötetéről. 
175 Szabadság, hosszúcombú drága nimfa : Radnóti Miklós verseinek egyik 
motívumáról = = Új írás. - 24.évf. ll.sz.(nov.). - p. 41-44. 
176 Emlék és varázslat: Vallomások Radnóti Miklósról / vál. és szerk., az előszót 
írta és a jegyz. kész. Pomogáts Béla. - Bp.: Kozmosz Könyvek. - 208 p. 
Részletek BD tanulmányaiból elszórtan. 
1985 
177 Sándor Bálint, 1904-1980 = = Études Finno-ougriennes. - Tom.l7.(1982/83). -
p. 269-273. - (Chronique) 
Nekrológ. 
178 Radnótitól Radnótiról / összeáll. Z. Szabó László. - Bp.: Tankvk. - 342 p. : ill. 
Részletek BD tanulmányaiból elszórtan. 
1986 
179 Sík Sándor emlékezete = = Múzeumi kutatások Csongrád megyében. -
7(1985). - Szeged : Csongrád M. Múz. lg. - p. 198-207. 
180 A felvilágosodás szimbólumairól = = It. - Ú.f.18. = 68.évf. 2.sz. - p. 365-380. 
181 Irodalmi emlékek Hatvan régmúltjából = = Délsziget Almanach [Hatvan]. - 6. 
-p.1-7. 
Salánki György verses históriájáról és Grassalkovich Antal kéziratos maximáiról. 
148 
182 A rokokó / a bev. tanulmányt írta, a szövegeket vál. BD. - Bp. : Gondolat. -
431 p., [20] t. 
A dokumentumok közül La Morliere, Pierre Patte, Nicolas Le Camus de Mezieres, Victor L. 
Tapier és Jean Starobinski szövegeit BD fordította. 
Benne: 
1 A rokokó = = p. 5-172. 
Ism.: 
Kovács Sándor Iván = = Népszabadság. - 44.évf. 283.sz.(dec. 1). -p. 7. 
Bilskey István = = Alföld [Debrecen]. - 38.évf. 5.sz.(1987. máj.). -p. 91-93. 
Vörös Imre = = It.- Ú.f.19. • 69.évf. 4.sz.(1987/88). -p. 723-725. 
1987 
183 Hatvan és a jakobinusok : Avagy egy Petőfi-vers genezise = = Délsziget Al­
manach [Hatvan]. - 7. - p. 23-27. 
Orczy László és a jakobinusok kapcsolata. - Petőfi Sándor: Holdvilágos éj c. verse Hatvanban 
született. 
184 Horváth Mihály és Hatvan = = Délsziget [Hatvan]. - 9. - p. 9-12. 
1988 
185 Pap, professzor, poéta / Bóday Márta = = Képes 7. - 3.évf. 50.sz.(dec. 10.). - p. 
36-37.: ill. 
Beszélgetés BD-vel Sfk Sándorról. 
186 A propos des ouvrages récents de Dezső Baróti / interview de Jean Gergely 
= = Études Finno-ougriennes. - Tom.20( 1986/87). - p. 276-288. - (Chronique) 
187 Kölcsey és a francia forradalom szimbólumai = = Társasági füzetek. 1. / 
szerk. Csorba Sándor. - Fehérgyarmat: Kölcsey Társ. - p. 69-75. 
188 Sík Sándor. - Bp.: Akad. K. - 290 p., [1] t. fol.: ill. - (A múlt magyar tudósai) 
Ism.: 
Péter László = = Délmagyarország [Szeged]. - 79.évf. 18.sz.(1989.jao. 21.). -p. 7. 
Rónay László = = Vigília. - 54.évf. &sz.(1989. jún.). -p. 473-474. 
1989 
189 Várkonyi, a professzor = = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae. Sectio paedagogica et psychologica / szerk. biz. Ágoston György, 
Duró Lajos, Nagy József. - 30., Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet / 
szerk. Zakar András. - Szeged : JATE K. - p. 179-186. 
190 Sík Sándor és József Attila = = Délsziget [Hatvan]. - 14. - p. 3-4. 
149 
191 Portré és pályakép Sík Sándorról = = Sík Sándor emlékezete : Születésének 
századik évfordulóján / szerk. Bihari József. - Szentendre : Pest M. Múz. lg. : 
PMKK-p. 17-24. 
192 Sík Sándor patriotizmusa = = Irodalomtörténeti tanulmányok / szerk. Farkas 
Péter, Nóvák László. - Szentendre : Pest M. Múz. lg. - p. 647-652. - (Studia 
comitatensia; 19.) 
193 Kutatások három évszázad magyar irodalmából : Doktori értekezés tézisei. -
Bp.: Baróti D. - 9 p. 
1990 
194 Szabadság és szerelem = = Remény és emlékezet : Tanulmányok Kölcsey 
Ferencről / szerk. Taxner-Tóth Ernő és G. Merva Mária. - Bp.; Fehérgyarmat 
: Kölcsey Társ. - p. 52-59. 
A költő A szabadsághoz c. verséről. 
195 Mikes Kelemenről jelen időben : Ki volt a Törökországi levelek címzettje? : 
Beszélgetés BD irodalomtörténésszel / Bóday Pál Péter = = M. Hírlap. -
23.évf. 258.sz.(nov. 3.). - Ahogy tetszik mell. p. 3. 
Pótlás 
1940 
196 M. Tótfalusi K. Miklós == Nyugat. - 33.évf. 10.sz.(okt. 1.). - p. 479-480. -
(Figyelő) 
Ism. a Tolnai Gábor utószavával Gyomán, Kner-kiadásban megjelent M. Tótfalusi K. Miklós 
Maga személyének, életének és különös tselekedetének Mentsége c. kötetről. 
MUTATÓ 

-(-.) - Vér György 
Advent 3 
Ady Endre 156-158 165/9 
Ady Endre: Az elhagyott kalóz-hajók 158 
a. g. = Antal Gábor 
Agárdi Péter 103 
Agel, Henri 59 
Ágoston György 189 
Ajándék 3 
Antal Gábor 103 
Aragon, Louis 30 
Arcképvázlat 68 
Arcképvázlat Radnóti Miklósról 103/19 
Árnyékban éles fény 165 165/11 
Balf 92 
Bálint György 7 121 
Bálint György emlékezete 121 
Bálint Sándor 177 
barokk 7=103/4 
Batsányi János 38 69=103/8 
Batsányi széljegyzetei a Magyar Museum köteteiben 38 
Bazin,André 61 
Bécsy Tamás 103 
Berezeli A. Károly 5 
Berzsenyi Dániel 147 
Bessenyei György 39 62/1=103/6 102 
Bessenyei György furcsa gazdálkodási nézetei 39 
Bevezetés Juhász Gyula Anna-verseihez 63/1=103/16 
Bevezetés-féle Buday György fametszeteihez 77 
B. Gy. = Bálint György 
biedermeier 20 21 103/12 
A biedermeier Európában 103/12 
Biedermeier ízlés a francia irodalomban 21 
Biedermeier-ízlés a francia irodalomban 20 
Bihari József 191 
Bíró Ferenc 167 
Bitskey István 182 
Bóday Márta 185 
Bóday Pál Péter 195 
Bodri Ferenc 158 
Bóka László 57 166 
Boldizsár Iván 7 
Bori Imre 57 73 = 103/28 
Branca, Vittore 108 
Bresztovszky Ede 5 
Brizeux, Auguste 21/11 21/21 
Búcsú Zolnai Bélától 81 
Buday György 76 77 144 
Buday György íróportréi 144 
Csokonai „Dorottya"-ja 35=103/10 
Csokonai és a franciák 6 
Csokonai et la littérature mondiale 132 
Csokonai világirodalmi helyéről 127=135 
Csokonai Vitéz Mihály 131 
ars poeticája 143 
Dorottya 34=103/10 
Az én poézisom természete 8 143 
halálának évfordulóján 42 43 
képzőművészeti rokonsága 134 
Lilla-versek 165/6 
A reményhez 140 
szerelmes versei 117 
születésének évfordulóin 37 126 
a világirodalomban 127 132 135 
Csokonai Vitéz Mihály 37 43 126 
E. Csorba Csilla 158 
Dayka Gábor 12=103/9 
Dayka Gábor 12=103/9 
Del'Éral'Océan 156 
Desbordes-Valmore, Marceline 21/10=103/13 21/20 
Deschamps, Émile 21/9 21/19 
Diószegi András 57 
doktori értekezés tézisei 193 
D'Ors és a barokk 14 
D'Ors, Eugenio 14 
ds. 5 
Dugonics András 7=103/4 17/1 = 103/5 
Dugonics András és a barokk regény 7=103/4 
Duró Lajos 189 
Eaton Darr strófái 103/27 
Éder Zoltán 104 
Egy elkomorodó táj 138 
egyetemi oktatás 41 
Éjféli nótát csattog az erdő 3 
elbeszélés 19 
Elfeledett Radnóti-cikk? 162 
Az elidegenített Radnóti 103/28 
emlékbeszéd 92=104 
Emlékezés Csokonai vitéz Mihályra %l 
emlékezések 
publikációs lehetó'ségeire 150 
Radnóti Miklósra 66 68 79 89 111 = 129 171 
Sík Sándorra 185 
empire 24/6 
Az empire ízlés kora 24/6 
Eötvös József 97 
Erdó'dyEdit 158 
Erőltetett menet 66 
Az Értől az Óceánig 157=165/10 
Érzelem és okosság 22/1 165/1 
Az esszéíró lírája 173 
Estike 8 
154 
Fába vésett balladák 76= 103/29 
Falus Róbert 155 164 
Farkas Péter 192 
Fazekas Mihály 28-103/11 
felvUágosodás 22/1 24/5 49 78/1=103/2 133 165/1-2 165/4 180 
Felvilágosodás és klasszicizmus 78/1 = 103/2 
A felvilágosodás fordulója 174 
A felvilágosodás kora 24/5 
A felvilágosodás korának magyar irodalma újabb irodalomtörténetírásunk tükrében 49 
A felvilágosodás néhány sajátossága 103/2 
A felvilágosodás szimbólumairól 180 
Fenyő István 103 
A fiatal magyar líra 11 
Filológia, szépírói stílusban 172 
Fodor Gábor 54 
fordításai 
Agel, Henri 59 
Bazb,André 61 
Gémier, Finnin 58 
La Morlíere, Charles-Louis-Auguste de la Rochette 182 
Le Camus De Mezieres, Nicolas 182 
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